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ABSTRAK 
Politeknik Negeri Sriwijaya merupakan instansi pemerintah dibawah naungan 
Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi yang  beralamatkan di Jalan Srijaya 
Negara Bukit Besar, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Program Studi 
Manajemen Informatika dalam sebuah perguruan tinggi sebagai penunjang segala 
aktifitas kegiatan mahasiswa merupakan hal yang sangat penting, upaya untuk memiliki 
teknologi informasi yang lebih baik dalam melakukan pengawasan setiap proses 
pengelolaan tugas akhir berkas / dokumen harus dikumpulkan kemudian dikalkulasi. Oleh 
karena itu saatnya pihak perguruan tinggi menyediakan sebuah website yang secara 
khusus untuk pemantauan mahasiswa tugas akhir baik dari sisi administrasi atau 
pengolahan datanya sampai kepada laporan agar segala aktifitas kegiatan informasi 
mahasiswa cepat tersebar dan terstruktur, pada saat akan melakukan penyebaran 
informasi dan kegiatan mahasiswa saat ini banyak yang belum dapat dipantau secara 
terperinci, sebab pengontrolan hanya dilakukan oleh dosen pembimbing masing-masing 
mahasiswa. Oleh karena itu, penulis membuat sistem informasi yang dapat digunakan 
oleh mahasiwa dan dosen program studi Manajemen Informatika untuk membantu 
memantau serrta meningkatkan kualitas dalam melakukan kegiatan penyelesaian tugas 
akhir dengan menggunakan metode Rational Unified Process (RUP) agar para mahasiswa 
yang berkaitan dalam hal ini dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. 
 
Kata Kunci: Manajemen Informatika, Monitoring,Rational Unified Process ,Tugas Akhir 
  
ABSTRACT 
Sriwijaya State Polytechnic is a government agency under the auspices of the Ministry of 
Research, Technology and Higher Education addressed on Jalan Srijaya Negara Bukit 
Besar, Palembang City, South Sumatra Province. Informatics Management Studies 
Program in a university as a supporter of all activities of student activities is very 
important, efforts to have better information technology in supervising every process of 
final project management files / documents must be collected and then calculated. 
Therefore it is time for the university to provide a website that specifically for the 
monitoring of final students either from the administration side or data processing to the 
report so that all activities of student information activities quickly spread and structured, 
at the time will conduct dissemination of information and activities of current students 
many of which can not be monitored in detail, because the control is only done by the 
lecturers of each student. Therefore, the authors make an information system that can be 
used by students and lecturers of Informatics Management courses to help monitor 
quality improvement in conducting final project completion by using Rational Unified 
Process (RUP) method so that students related in this case can carry out his job well. 
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